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Analyse des contenus verbales sur le discours maternelle




LA VOIX DE LA MÈRE ADRESSÉE AU FOETUS À TERME:
UNE ANALYSE DES CONTENUS VERBALES
RESULTATS
*EX-CHARGÉE DES RECHERCHE À L’UNIVERSITÉ PARIS V
** CHERCHEUR (CESEM-NOVA FCSH) AU LABORATOIRE DE MUSIQUE ET COMMUNICATION
 DE L’ENFANCE (LISBONNE – PORTUGAL)
Le discours maternelle adressé au foetus est dependant du genre de l’enfant à venir.
Les contenus verbales des mères qui attendre une fille plus elevés sont:
l’accouchement, appeller l’enfant, prénon de l’enfant, l’aspect visuel de l’enfant, le
chambre de l’enfant, les grand-parents.
Les contenus verbales des mères qui attendrent un garçon: grossesse, sentiments de
soi, l’angoisse et anxiété, le genre de l’enfant, le couple conjugal et parental, desir de
l’avenir de l’enfant, la famille aprés l’arrivée, les frères.
CONCLUSIONS
L'analyse des contenus verbales de la voix maternelle adresée à
l'enfant aprés la naissance est bien étudié à longtemp. Par
contre, les contenus verbales du discours maternel adressé à
l'enfant avant la naissance ne sont pas encorre bien étudié.
Ont peut voir dans le tableau suivant les variables
sociodemographiques de l'echantillon. Ont peut observer
aussi dans les tableaux les modalités de stimulation de
l'enfant à naître pour l'echantillon totale et pour chaque
groupe en rapport au genre de l'enfant.
L'introduction
Méthode
Une analyse de contenu verbales du discours de
chaque participant adressé au foetus à eté realisé.
Six components ont eté identifié concernant les
contenus sur:
1) la grossesse et l'accouchement,
2) la mère,
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